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現金・切手・痘替で前納
(月3回発行)
10日;20日・羽田
安帝 f、来斤担胃国受E〈日曜日〉
〒160本社東京総新宿区西新宿
3-7-28 主拳西新宿ピル
電銘 03(343) 1846代表
銀笹口座東京(5)172320
側全国婦人新聞社
発行所
向って右から色部、石井、山家、小林、米国の各氏
1986年 4月 20B
本紙は女性!とよる平和と平等を推進します
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コカ・コー ラは、1886年(明治19年)生まれ。
一世紀にわたって飲みつがれ
今では、世界155ヵ国以上の人びとに愛されています。
コカ・コーラボトラーズ ーョー
c。ca-Colaとコ力・コー ラ1:. The Coca-Cola Com同川由量鈍高暢です， 一一一一一一一一一一一一一一ー一一一一一
コカ・コーラは、世界155ヵ国以上の国々で愛され親しまれています。
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高層ビル下の運動
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昭和61年 5月'2:l目別
午桂l時30分-3時30分
。テーマ 「男の苗所か'O>J
。醐師河竹登志夫氏(早輔回大学教授)
O定員 5α沌5
。申込方法普通ハガキに択の事項をdC入
のうえ下回へお申込みください。
(I)個人で書加する場合
住所、民名、年齢、性別、職輔、曙話番号
(2)グループで書加する噛告
連桔担当者の住所、民名、君臨番号及び夢
加者の人数 ・性別専
掃な拍、書館で宿泊、童事を希望の方は、
希望事項(宿泊希望日、必要な食事世帯)を
記入して下さU、。
また、幼児をお連れになる朝合は、跡見室
で保育しますので拍子置の年齢、性別を但入
してください。先着10名とレますo
河竹登志夫氏を迎えて
「公開講演会」
〈日曜日〉1986年 4月 20日
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読書会から安全な食べ物運動に
??????
国立柵人教育会館では、捕人教育 ・家庭教
育の今目的観砲について学習する融会として
主情事曜の 部を公開し、学蜘艦鵬者による
輔調会を開催しています。
本牢度 l回目の掴調会は、早稲田大学教授
河竹登志夫Eを醐師に、開催されます。これは
昭和61年蹄人教育施叡研究揖告のプログラム
の一部として輿砲されるもの。テマは「閤
の台所かちん宜の慣明とみられてきた台所・
料理について、自ち包丁をふるう体験を;mレ
て、生活 ・文化を語ります。
この公開情演会の重参加者を次の嬰領で募揮
します。
新製品約100点
高齢者と障害者のための
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最新リハビリ機器展
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昭和61年 5月13日同
(当日梢印有前)
。申込先 〒355-02
埼玉県比企部嵐山町大字菅谷728番地
国立婦人教育会館事輯眼(0493一日2-67W
O固笹申込みに対する回笹はいたしま
せんが、申し込んだ方は企画書加できます。
O経 圃曹加間無料 (ただし宿泊暗望者
は l拍 1，2∞円、食事料金 l日 3童2，5∞-3，(削円程度)
当日の受付晴演会当日は12時307きに受付
.を開抽し、先着隅に参加を受付けます。調室
の定員(6∞名)を超えた輔自は、別室での同
時政眠テレヒマ見噛による閥横告書加になりま
す。
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TOSHI ふ れあおう。世界と。|⑮ IKDDI 
国際電信電信機式会社
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し テーマliオフタ弘女性のために火性テ判ナ→1つ{ほした。 I
・ゼンスで選べる3色のカラーパIJI.-:，..ョン・おしゃれなコノJザ卜形リモコノ・マニキュア感覚的タ yチセン寸
東芝カラテレビ IOJ-U50(W)・(P)・(N)標準価格59，800円
調阪東芝カラー テレビには像E・がついています b買い釆めの販売広で所定穆項そ包入した保証奮を必ずお'i!1取引だれ、
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こワe画己t<。それでしたら指名逸話になさいますか。
そのままお待ちになれはその方を電話ロにお呼ぴしまt
もちろん料金1;相手の方がお畠lこ以るまて・かかりません
それでは、お呼びしましょう。
先端技術をくらしの中に・.E&Eの東芝0051 
ラ
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7プFて
あ、もしもし。 J、ヮイへね、かけたいんで'すけと二
一人懐が新絡旅行でね、ホテルの電話番号l科，]るんで'T.
でも、なにしろ海外て・しん私、英語て?ませんし。
どうしましょう。
0051は、オペレー タがおつなぎする国際電話の申込番号です二
指名通話の{也、番号通話、コレクトコール、クレジットカード・コール竿は防毒なしの0051へ。
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(第 3種劃到更物認可)第 ?9?号
イパつもピブ3
がししし吹が謀 説話;ごみ私
ぐらLイ牛イヰも
ニチレf
いのちイ宇イ宇、
修世些坦ラ':.I"J。
ヲ ム仔:
新発売のマ・マー スパゲティPRONTは、太さ
1.7%で、ゆで時間はたったの5分o早ゆで、の決
め手は麺に刻まれた独創的なカットで五もち
ろん、ゆで土がりの食感は標準昂と変わりませ
ん。さらにテこ工ラム小麦のセモリナを100%使
用していますので、本格的なおいしさをお楽し
みいただけます。
車ゆでのとミ‘'，Y(J曹の筋ijj{jgj)
ωゆで!Q~，
!新発売)
i マ~コJf':lティ
PRONT 
呉羽化学3 662，9611 大代表)〒103東京都中央区民1袋 250g入
